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Caros leitores,  
Temos a satisfação de apresentar a vocês o volume 7, número 2, da Revista 
Eletrônica Gestão e Serviços, correspondente ao período de julho a agosto de 2016. Nessa 
edição publicamos oito artigos e duas resenhas com representatividade de diversas 
Instituições do país tais como: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará; Instituto Federal do Ceará - IFCE -; Universidade Estadual do Ceará – UECE; 
Unibalsas; Universidade Regional de Blumenau - FURB; Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM)  - Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC;  Universidade 
Federal do Pampa – UNIPAMPA; Universidade de São Paulo -  USP.; Faculdade 
Metropolitanas Unidas - FMU; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC; 
Mackenzie;  Fundação Getúlio Vargas - FGV-EAESP; Faculdade ENIAC; Universidade 
Federal de Uberlândia; Universidade Federal de Mato Grosso; Fucape Business School; 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul; Faculdade de Tecnologia 
Termomecânica – FTT  Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP; Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba - UAG – IFPB  e o Centro Universitário São Camilo. 
Notificamos que a REGs mudou sua classificação para B3 no Qualis-Capes. E 
também está indexada à base de dados Spell, que vem crescendo significativamente nas 
áreas de Administração, Contabilidade e Turismo. Isto trará maior visibilidade e alcance 
dos artigos publicados na revista.  
Aproveitamos a oportunidade para um agradecimento especial a todos os 
relevantes atores que contribuem para a revista - nossos leitores, autores, pareceristas, 
revisores e editores. 
 Apresentamos a seguir os artigos que estão nessa edição:  
O primeiro artigo desse volume, “Eventos sociais como estratégia de atratividade 
e redução dos impactos da sazonalidade na hotelaria: o caso do Gran Marquise hotel, 
Fortaleza-CE” apresenta como os eventos sociais surgem na hotelaria e traz com eles 
uma nova alternativa de elevação da receita hoteleira e também a redução dos impactos 
da sazonalidade turística.  As reflexões permitiram conhecer a percepção do cliente em 
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apontamentos de quais serviços o “Gran Marquise hotel” poderá oferecer aos seus 
clientes como diferenciais competitivos. 
O segundo artigo “Mensuração da qualidade do comércio de balsas, MA, por 
meio da escala RSQ” apresenta o estudo sobre o comportamento dos consumidores de 
balsas, MA com o intuito de trazer maior satisfação a essa população. Tendo em vista as 
melhorias no desenvolvimento regional, na economia e nas relações de consumo social. 
Os autores evidenciam que o consumidor balsense não está satisfeito com os 
estabelecimentos comerciais da cidade e precisa, portanto, promover melhorias para que 
ocorra o desenvolvimento comercial e regional. 
O terceiro artigo desse volume “A relação entre o nível de empreendedorismo 
(TEG) e os aspectos sociodemográficos dos Taxistas cooperados da cidade de Santo 
André/São Paulo, Brasil” analisa o nível de empreendedorismo em 147 taxistas de Santo 
André/SP, bem como os aspectos sociodemográficos desses trabalhadores. A pesquisa 
ressalta para a importância dos estudos, pois os resultados apontam que quanto mais 
anos de estudo tem o profissional Taxista, tanto maior é o nível da TEG (Tendência 
Empreendedora Geral). 
O quarto capítulo “Mudanças na escrituração fiscal: um estudo sobre o impacto e 
a adaptação dos profissionais contábeis” além das grandes mudanças que o setor tem 
passado, objetivou apresentar a ótica dos profissionais contábeis da cidade de Ituiutaba 
(MG) em relação ao novo processo de escrituração fiscal. Os autores no final da pesquisa 
apontaram as dificuldades em relação à adoção da escrituração fiscal digital e a falta de 
treinamentos específicos para manipular o novo sistema de escrituração, além de ter 
ocorrido aumento da quantidade de tarefas executadas pelos profissionais investigados. 
Contudo destacaram que houve com o SPED uma melhoria na qualidade das 
informações. 
O artigo “Estresse e qualidade de vida de profissionais bombeiros militares do 
município de Primavera do leste – Mato Grosso” apresenta os principais fatores que 
contribuem para o estresse e a qualidade de vida dos bombeiros militares. Os autores 
usam a definição de Estresse segundo Lipp (2001), que divide em quatro fases: de alerta, 
resistência, quase exaustão e exaustão. Entretanto, nos profissionais bombeiros 
investigados exceto a face inicial, de alerta, todas as demais fases são evidenciadas, o que 
resulta em insatisfação com a jornada de trabalho, aparecimento de moléstias 
relacionadas ao estresse e menor satisfação com domínio físico.  
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O próximo artigo dessa edição “O processo de interiorização dos institutos 
federais sob o aspecto da satisfação dos servidores”, aponta a percepção dos servidores 
públicos sobre o impacto que a distância derivada do deslocamento pendular diário 
provoca no nível de satisfação laboral desses servidores. A pesquisa apontou que não há 
evidências de relação entre o nível de satisfação do trabalhador e a distância decorrente 
do deslocamento pendular diário. 
O sétimo artigo desse volume “Estudo da distribuição ótima das unidades 
coletoras de materiais reciclados em São Bernardo do Campo – um mapa para o 
investidor social”, apresenta a reciclagem como uma excelente oportunidade de novos 
empreendimentos, traduzindo-se em emprego e renda para diversos níveis sociais. 
Também mapeou as indústrias existentes no município de São Bernardo do Campo, 
assim como o segmento pertencente, e os principais resíduos descartados por cada um 
destes. Assim os autores evidenciaram com precisão as potencialidades para o 
investimento social relacionado à reciclagem neste município. 
O último artigo “A democratização do planejamento da política pública de 
educação municipal na região do Alto Tietê-SP” demonstra como a construção de 
políticas públicas que tragam respostas à sociedade depende de uma maior transparência 
na gestão pública, o que se faz por intermédio da disponibilização de uma ampla gama 
de informações e serviços por meio de canais de comunicação das prefeituras, sendo a 
internet a principal delas. A pesquisa também aborda em termos práticos, como a 
construção dos Planos Municipais de Educação da região conhecida como Alto Tietê, no 
Estado de São Paulo, reflete as dificuldades dos municípios em desenvolver política 
pública, por meio de uma gestão compartilhada, que garanta participação social e a 
publicidade de ações. 
Para finalizar apresentamos as duas resenhas a primeira retrata “Os desafios 
cotidianos para a construção da identidade do sujeito através do trabalho – uma resenha 
sobre o filme “Nise: o coração da loucura”, os autores além das ricas reflexões, também 
estabelecem analogias a partir dos conceitos da Psicologia Organizacional e do Trabalho, 
com aspectos retratados no filme “Nise: O coração da loucura”, com foco nas diversas 
faces do trabalho e os desafios na construção de identidade do sujeito do trabalho. 
A segunda resenha é sobre o livro qualidade Total em Serviços de de Alexandre 
Luzzi Las Casas. Além de ressaltar os aspectos internos e externos da área de Serviços a 
resenha destaca pontos importantes como a qualidade de um serviço está diretamente 
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